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Atlantique nord 2010
Activité cyclonique supérieure à la normale
L a saison cyclonique 2010 dansl’Atlantique nord compte dix-neuf phénomènes dont douze
ouragans. Parmi eux, cinq ont atteint le
stade d’ouragan majeur (voir l’enca-
dré, page suivante, sur la classifica-
tion des phénomènes tropicaux en
Atlantique nord). Ces chiffres dépas-
sent largement la moyenne annuelle
des trente dernières saisons (11,8 bap-
têmes annuels dont 6,4 ouragans) et la
moyenne décennale de 15,3 tempêtes
tropicales nommées dont 7,8 ouragans.
Ainsi, cette saison se classe 3e en ter-
mes de nombre de tempêtes tropicales
derrière 2005 et 1933, avec respective-
ment 28 et 21 tempêtes tropicales
recensées et même 2e en nombre d’ou-
ragans derrière 2005 qui en avait
connu 15.
Cette forte activité cyclonique peut
s’expliquer par des anomalies de tem-
pératures de surface de la mer élevées
sur l’océan Atlantique tropical pendant
tout l’été, d’une part, et la confirma-
tion, dès le mois de juillet 2010, d’un
épisode La Niña (anomalie froide sur
l’océan Pacifique équatorial), d’autre
part. En général, lorsqu’une anomalie
froide est détectée sur l’océan
Pacif ique équatorial, la circulation
atmosphérique est modifiée à l’échelle
du globe et devient plus favorable à la
cyclogenèse sur l’Atlantique nord.
Ceci contraste avec la situation de l’an
passé : 2009 avait connu un épisode El
Niño qui avait conduit à une activité
cyclonique relativement faible sur
l’Atlantique nord avec « seulement »
neuf phénomènes baptisés.
Côté rythme, la saison 2010 s’est
inscrite dans le « créneau » normal de
la saison des ouragans du bassin
Atlantique nord. En effet, « officielle-
ment » elle débute le 1er juin pour
s’achever le 30 novembre. En 2010,
c’est l’ouragan Alex né le 25 juin qui a
ouvert le bal et c’est l’ouragan Tomas
qui l’a fermé le 7 novembre. Néan-
moins, la saison a débuté doucement
avec un baptême en juin, un autre en
juillet, puis quatre en août avant que tout
s’accélère en septembre avec huit baptê-
mes, puis cinq en octobre.
Début juillet, Alex
frappe le Mexique
Baptisé le 25 juin à l’est du Honduras,
Alex est devenu l’un des ouragans de juin
les plus puissants du bassin Atlantique
nord. Il a traversé leYucatan au stade de
tempête tropicale avant de toucher le
30 octobre 2010 à 14 h 30 UTC, image du satellite
Terra. L’œil de l’ouragan Tomas se trouve juste à l’est de
Sainte-Lucie (Petites Antilles). (© Nasa/MODIS Rapid
Response Team)
Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années en Atlantique nord.
Année Moyenne
Ouragan (vent ≥ 64 nœuds
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9 4 7 9 15 5 6 8 3 12 7,8
Tempête tropicale (34 nœuds ≤ vent < 64 nœuds) 6 8 9 6 12 4 9 8 6 7 7,5
Total 15 12 16 15 27 9 15 16 9 19 15,3
30 août 2010, photo prise depuis la station spatiale
internationale. L’ouragan Earl vient de passer au stade
d’ouragan de classe 4 sur l’échelle Saffir-Simpson. Les
vents maximaux (moyennés sur une minute) attei-
gnent 115 nœuds. Le diamètre de l’œil est estimé à
28 km. (© NASA image courtesy NASA/JSC Gateway
to Astronaut Photography of Earth. Caption by Michael
Carlowicz)
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nord-est du Mexique au stade d’ouragan
de catégorie 2, faisant une douzaine de
victimes et de nombreux dégâts.
Suivent alors les tempêtes tropicales
Bonnie et Colin, puis, durant la dernière
décade d’août, l’ouragan de classe 4
Danielle. Parmi eux, seule Bonnie en
perte de puissance a touché terre, en
Floride sans faire de victime.
Un mois de
septembre hyperactif
Le 30 août, c’est l’ouragan de classe 3
Earl, qui passe au nord de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy. Le vent atteint
170 km/h en rafales à Gustavia (Saint-
Barthélemy) et le port est submergé par
la houle. Les deux tiers de la partie fran-
çaise de Saint-Martin se trouvent privés
d’électricité et la totalité privée d’eau.
Les routes et quartiers sont inondés. Du
côté de Grand Case et MontVernon, des
toits sont arrachés. Bien qu’en marge, la
Guadeloupe a également subi de fortes
1er septembre 2010, image du satell ite Aqua .
L’ouragan Earl est centré juste à l’est des Bahamas
que l’on devine entourées par leur récif corallien en
turquoise sur l’image. Les vents atteignent la force
d’ouragan jusqu’à 150 km du centre, la force de tem-
pête tropicale de 150 à 325 km du centre.
(© NASA/GSFC, MODIS Rapid Response)
Classification des phénomènes tropicaux
en Atlantique nord 
Perturbation tropicale, onde tropicale : zone perturbée des régions tropicales, liée à un thal-
weg, sans circulation fermée en surface.
Onde d’est : ligne de grains se propageant d’est en ouest dans le flux d’alizé.
Cyclone tropical : en Atlantique nord, terme générique pour désigner une zone de basse pres-
sion des régions intertropicales, au sein de laquelle se développe une circulation « fermée » en 
surface. Selon l’intensité des vents générés, le cyclone tropical est classé en :
– dépression tropicale : vitesse des vents inférieure à 34 nœuds (63 km/h) ;
– tempête tropicale : vitesse des vents comprise entre 34 nœuds (63 km/h) et 63 nœuds 
(117 km/h), soit force 8 à 11 Beaufort ;
– ouragan : vitesse des vents supérieure ou égale à 64 nœuds (118 km/h), soit force 12
Beaufort.
Cyclone subtropical : zone de basses pressions des régions subtropicales (au-delà des tro-
piques), présentant à l’origine peu de caractéristiques tropicales, mais pouvant acquérir celles-
ci (cœur devenant « chaud » par exemple). Suivant l’intensité des vents générés, on parlera de
dépression subtropicale, tempête subtropicale ou ouragan subtropical.
Cyclone extratropical : cyclone tropical ayant perdu certaines de ses caractéristiques tropica-
les en pénétrant sur les eaux froides des latitudes tempérées (généralement vers 40 ou 
45° Nord). Suivant l’intensité des vents générés, on parlera de dépression extratropicale, tem-
pête extratropicale ou ouragan extratropical.
Classification Saffir-Simpson : les ouragans sont eux-mêmes classés en cinq catégories selon
leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance entre la pression mini-
male au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle d’ouragan
majeur à partir de la classe 3.
Échelle Saffir-Simpson
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
>980 965 à 979 945 à 964 920 à 944 < 920 
118 à 153 154 à 177 178 à 209 210 à 249 > 249 
64 à 83 84 à 96 97 à 113 114 à 134 > 134 
Minimes Modérés Intenses Extrêmes Catastrophiques
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pluies. Puis Earl s’éloigne, tout en se
renforçant pour atteindre le stade d’ou-
ragan de classe 4. Il entraîne la dispari-
tion de cinq personnes sur les côtes
américaines au New Jersey, dans le
Maine et en Nouvelle Écosse lors de
son passage début septembre.
Après Earl, les tempêtes tropicales
Fiona, Gaston et Hermine se succèdent.
Cette dernière finit par frapper le nord-
est du Mexique et le sud du Texas avec
des vents forts et des précipitations
intenses. On dénombrerait six victimes
et de nombreux dommages matériels.
Igor frappe Terre-
Neuve, Matthew
l’Amérique centrale
Alors qu’Hermine finit sa course sur le
Texas, l’ouragan Igor fait son appari-
tion le 8 septembre du côté des îles du
Cap Vert. Il poursuit sa route vers
l’ouest sur l’Atlantique nord en se ren-
forçant jusqu’au stade de classe 4 sur
l’échelle de Saffir-Simpson avant de
bifurquer vers le nord dans une trajec-
toire pseudo-parabolique. Il touche les
Bermudes le 20 septembre, puis frôle
Saint-Pierre-et-Miquelon et frappe
Terre-Neuve le lendemain, y causant
« les dommages les plus importants de
ces 75 dernières années » d’après le
centre canadien des ouragans.
Alors qu’Igor évolue sur la mer des
Sargasses, l’ouragan Julia maintient sa
trajectoire sur l’est du bassin. Il menace
un temps les îles du Cap Vert au stade
de tempête tropicale avant de se renfor-
cer pour atteindre la classe 4, puis de 
mourir au sud-ouest des Açores le 
20 septembre. De l’autre côté du bassin,
dans le golfe du Honduras, on baptise,
le 14 septembre, le futur ouragan Karl
qui traverse le Yucatan avant d’atterrir
au Mexique du côté de Veracruz, faisant
plus de 40 000 sans-abri et plus de vingt
morts d’après les médias.
Cuba. On rapporte 13 victimes à la
Jamaïque.
Et encore cinq 
ouragans en octobre !
Né le 6 octobre au large des Bahamas,
l’ouragan Otto est le premier ouragan
d’une série de cinq en ce mois d’octobre
2010. Ayant causé de fortes inondations
dans une partie du nord-est des îles
Caraïbes, il suit ensuite un trajet maritime
vers le nord-est. Au moment où Otto
s’éteint, Paula se développe sur l’ouest
de la mer des Caraïbes touchant la fron-
tière Nicaragua/Honduras au stade de
tempête, puis l’ouest de Cuba au stade
d’ouragan. Après cinq jours plus calmes,
la région est sous l’influence de l’ouragan
Richard qui atterrit au Belize le 25 octo-
bre. Du 28 au 30 octobre, l’ouragan
Sharry évolue au centre de l’Atlantique
nord sans menacer de terres. Enfin, le 
29 octobre, l’ouragan Tomas se forme
rapidement et tardivement à la porte sud-
est des Petites Antilles. Après avoir cir-
culé au sud immédiat de Sainte-Lucie,
Tomas continue sa route vers le nord-
ouest et passe le 5 novembre entre Cuba
et Haïti, causant des inondations et plu-
sieurs victimes. C’est au moment où le
cyclone a atteint les abords immédiats de
Saint-Vincent que la Martinique, située
dans la partie nord du système, a connu
un net renforcement des vents d’est. La
vitesse moyenne des vents a été comprise
entre 60 et 86 km/h, avec des rafales de
l’ordre de 100 à 110 km/h. Sur certains
reliefs exposés, les valeurs ont été bien sûr
supérieures. Au Morne des Cadets, à 
500 mètres d’altitude, on a relevé des
rafales de l’ordre de 150 à 170 km/h. En
liaison avec le lent déplacement du
cyclone, ces vents forts ont persisté long-
temps, de l’après-midi du samedi 30 à la
deuxième partie de nuit de samedi à
dimanche. 
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02.09.10
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tropicale
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09.09.10
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Igor
Ouragan
classe 4
08.09.10
21.09.10
10
Julia
Ouragan 
classe 4
12.09.10 
20.09.10
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
11
Karl
Ouragan
classe 3
14.09.10 
18.09.10
12
Lisa
Ouragan
classe 1
20.09.10
26.09.10
13
Matthew
Tempête
tropicale
23.09.10 
26.09.10
14
Nicole
Tempête
tropicale
28.09.10 
29.09.10
15
Otto
Ouragan
classe 1
06.10.10
10.10.10
16
Paula
Ouragan
classe 2
11.10.10 
15.10.10
17
Richard
Ouragan
classe 2
20.10.10 
25.10.10
18
Sharry
Ouragan
classe 1
28.10.10
30.10.10
19
Tomas
Ouragan
classe 2
26.10.10
07.11.10
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
16 septembre 2010 à 13 h 30 UTC, image du satellite
Goes 13. L’ouragan Igor se situe au nord-est de l’arc
antillais. (© Météo-France/CMS Lannion)
20 septembre 2010 à 15 h UTC, image du satellite
Metop02. L’ouragan Igor continue sa course vers
Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve. (© Météo-
France/CMS Lannion)
À peine nos derniers phénomènes
disparus, l’ouragan Lisa prend nais-
sance le 20 septembre à l’ouest des îles
du Cap Vert mais reste cantonné à l’est
du bassin sur une zone purement mari-
time avant de disparaître le 26 septem-
bre. Mais c’est sans compter sur la
tempête tropicale Matthew originaire
du centre de la mer des caraïbes, qui
finit par toucher le nord du Nicaragua,
le nord du Honduras et Belize entre le
24 et 26 septembre. Matthew aurait fait
78 victimes. C’est la brève tempête
tropicale Nicole qui ferme ce mois de
septembre hyperactif en traversant
Noms 
attribués 
aux tempêtes
tropicales et
ouragans de
l’Atlantique
nord en 2010.
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